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INTISARI 
 
Penelitian dilakukan di toko Sanjaya. Salah satu 
produk yang dijual ialah kursi Futura. Toko Sanjaya 
memiliki kebijakan tidak boleh mengalami kekurangan 
persediaan karena produk kursi merupakan produk yang 
tahan lama, maka toko Sanjaya menyediakan barang dalam 
jumlah yang cukup besar, selain itu pembelian lebih 
besar sama dengan 200 unit ada diskon. Dengan kebijakan 
persediaan yang dilakukan toko Sanjaya ini, sering 
terjadi masalah kelebihan persediaan produk kursi 
Futura di gudang. Toko Sanjaya juga menerima pesanan 
dari konsumen yang untuk selanjutnya disebut pesanan 
khusus. Adanya pesanan khusus juga menyebabkan 
terjadinya kelebihan persediaan.  
Penelitian dilakukan menggunakan simulasi dengan 
bantuan Software Microsoft Excel. Simulasi digunakan 
untuk menentukan jumlah pemesanan kursi yang tepat dan 
kapan pemesanan harus dilakukan agar total biaya simpan 
dan pesan yang dikeluarkan menjadi minimum. 
Pemesanan harian dilakukan apabila jumlah 
persediaan kursi berada dibawah reorder point, apabila 
total pesanan harian dari semua jenis kursi Futura 
lebih besar sama dengan 100 unit, maka dilakukan 
pesanan tambahan agar jumlah pesanan mencapai 200 unit. 
Untuk pemenuhan pesanan khusus apabila jumlah pesanan 
khusus konsumen di atas 100 unit maka pesanan khusus ke 
pabrik berjumlah 200 unit, tetapi jika jumlah pesanan 
khusus konsumen di bawah 100 unit maka untuk 
pemenuhannya diambil dari persediaan atau apabila 
jumlah persediaan tidak mencukupi maka pesanan khusus 
dilakukan dengan jumlah sesuai dengan pesanan tersebut. 
Hasil simulasi memberikan hasil total biaya persediaan 
lebih kecil  dari kondisi riil yaitu sebesar Rp 
350.412.086,00  atau sebesar 17.825%. 
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